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Comunicações
INFORMAÇÕES EDITORIAIS 2017
A Nominata de 2017 re ete o intenso trabalho desenvolvido durante o ano ao compor o período de janeiro a 
outubro. As submissões se mantiveram praticamente no mesmo patamar. A RC&F foi novamente o destaque no 
ranking da SPELL referente ao ano de 2017, onde somos o periódico melhor classi cado na área de Administração 
e Contabilidade, quando considerado impacto para dois anos, e o segundo periódico, quando considerado cinco 
anos. Uma mudança qualitativa fruto de muito esforço conjunto foi a antecipação do lançamento da edição para o 
início do período de abrangência, no lugar de fazê-lo ao  nal. Os planos para 2018 envolvem extensão do ensaio 
teórico como alternativa de comunicação adicional aos trabalhos teórico-empíricos, maior disponibilidade de posts 
nos blogs e esforço para reduzir prazos de publicação com metas por linha de pesquisa.
Quero agradecer aos autores, avaliadores, leitores, Editores Associados, Editores Ad-Hoc, membros do Conselho 
Editorial, prestadores de serviços e aos assistentes editoriais que proporcionaram o trabalho desenvolvido com 
pro ssionalismo, con dencialidade, respeito e muito carinho para com a geração do conhecimento no âmbito da 
RC&F.
Os Editores Ad-Hoc correspondem a uma experiência recente de participação de pesquisadores que atuaram 
como editores especi camente para alguns artigos submetidos por professores próximos ao Comitê Cientí co ou 
casos de grande especi cidade. Em 2017, acrescentamos o papel de Editores Ad-Hoc por linha de pesquisa: Claudio 
Wanderley, Marcia Mendes De Luca, Bruno Salotti, Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Raquel de Freitas Oliveira 
e Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior. Tivemos, ainda, a contribuição de Editores Ad-Hoc por artigo. 
Nesse particular quero agradecer a Joséte Florêncio dos Santos e Marcelo Francini Girão Barroso.
Contamos com apoio  nanceiro da FIPECAFI, SIBi-USP, CNPq e CAPES, gerando condições para que as atividades 
fossem desenvolvidas dentro dos desa os estabelecidos. Analogamente, quero agradecer aos nossos prestadores de 
serviços que, com pro ssionalismo e atenção, contribuíram para a efetivação dos nossos trabalhos. Nos referimos 
especi camente a Eduarda Bodaneze de Oliveira, Eliane Simões Pereira, Evandro Lisboa Freire, Luiza Carvalho, 
José Couto, Kris Gillespie, Letra1 Serviços Editoriais, Libre Traduções e SOStexto.
Agradeço particularmente à SciELO pelo apoio no aperfeiçoamento do sistema de controle de gestão ScholarOne, 
que proporcionou uma relevante mudança de patamar de gestão para o periódico. Nesse sentido, foi vital o apoio dado 
à implantação e ao aperfeiçoamento do sistema. No ano de 2015 fomos aceitos pelo Scopus e essa nova indexação 
parece ser muito promissora em termos de visibilidade externa. Recebemos 152 artigos submetidos entre janeiro 
e outubro de 2017, sendo que 127 avaliadores analisaram 68 trabalhos, o que proporcionou uma rejeição desk de 
55% e rejeição total de 62%. Tivemos 60 novos revisores incorporados ao grupo que proporcionou atendimento da 
demanda. Publicamos 25 artigos originais e 1 ensaio original nas edições 73, 74 e 75. É muito relevante para a RC&F 
a participação das diferentes linhas de pesquisa e a distribuição se mostra enfatizada nas linhas de Contabilidade 
para Usuários Externos e Mercados.
Fábio Frezatti
Editor-Chefe
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Tabela 1 Distribuição de artigos por linha de pesquisa
Linha Submissão Porcentagem Publicação Porcentagem
Controladoria e 
Contabilidade Gerencial
30 19,7% 1 4,0%
Contabilidade para 
Usuários Externos
69 45,4% 13 50,0%
Mercados: Financeiro, de 
Crédito e de Capitais
39 25,7% 8 30,0%
Educação e Pesquisa 
em Contabilidade, 
Finanças e Atuária
10 6,6% 2 8,0%
Atuária 4 2,6% 2 8,0%
Temas Emergentes 
em Contabilidade
0 0,0% 0 0,0%
Total 152 100,0% 26 100,0%
Tabela 2 Distribuição geográ ca dos autores
Origem dos Autores
Submissão Publicação
Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem
FEA-USP (São Paulo) 16 3,8% 6 9,2%
São Paulo (menos FEA-USP) 72 17,1% 17 25,6%
Outros Estados Brasileiros 270 64,0% 40 60,6%
Internacionais 64 15,1% 3 4,6%
Total 422 100,0% 66 100,0%
Tabela 3. Demanda de publicação
Jan./out. 2017
Frequência Porcentagem
Saldo inicial de artigos em 2017 49 24,4%
Recebidos 152 75,6%
Total 201 100,0%
Aprovados 27 13,0%
Reprovados durante revisão 24 11,5%
Rejeitados antes da revisão (desk) 84 40,4%
Retirados a pedido do autor (withdrawal) 7 3,4%
Total da decisão editorial 142 70,5%
Aguardando análise dos editores 20 9,6%
Aguardando parecer dos revisores 29 13,9%
Aguardando revisão dos autores 10 4,8%
Saldo  nal de artigos em 2017 59 29,5%
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